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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo No 43 Tahun 1999
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem
Pendidikan Nasiona1;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahtm2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta
Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/MIKPIX12015,
Tentang Pemberhentian dan Peogangkatan Rektor Universitas Andalas ;
d. Bahwa berdasarkan sub a, b dan c di atas, perlu membentuklmengangkat Panitia
Pelaksana dan Reviewer Kegiatan Konferensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset
Berkelanjutan III Universitas Andalas Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Rekter ;
c. Bahwa untuk melakukan seminar hasil akhir penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, dirasa perlu menunjuk/mengangkat Panitia Pelaksana dan Reviewer
Kegiatan Konferensi Nasiooal Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan III Universitas
Andalas Tahun Anggaran 2017 ;
b. Bahwa berdasarkan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Simlitabmas
Edisi XI tahun 2017 dan Simlitabmas Unand Tahun 2017 serta Surat Perjanjian
Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bahwa setiap
Laporao Hasil Akhir Penelitian dan Pengabdian wajib diseminasikan dan disebarluaskan;
a. Bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas
merupakan salah satu unsur pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang perlu berupaya
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1. Sesjen Kemrislekdikti Rl di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kernristekdikti RI eli Jakarta
3. Irjen Kemristekdikti Rl di Jakarta
4. Dekan dilingkungan Universitas AndaJas
5. Dekan/Kepala Biro diliugkungan Univ. Andalas





Scgala biaya yang timbul akibat ditcrbitkannya kcputusan ini, dibcbankan kcpada dana
DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017 ;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kccmpat
Kepada Panitia Pelaksana dan Reviewer kegiatan Konferensi Nasioual Klaster dan
Hilirisasi Riset Berkelanjutan III Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017 diberikan
insentif sebagaimana tertera pada Iampiran keputusan ini ;
Ketiga
Panitia Pelaksana dan Reviewer Kegiatan Konferensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset
Berkelanjutan illUniversitas Andalas Tahun Anggaran 2017, bertugas :
a. Panitia Pelaksana mernpersiapkan dan melaksanakan serta menjaga kelancaran
pelnksanaan kegiatan,
b. Reviewer membahas kertas kerja dan menilai presentasi setiap peserta,
c. Panitia Pelaksana dan Reviewer bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua
LPPM Universitas Andalas ;
Kedua
MenunjuklMengangkat nama. yang tersebut pada daftar lampiran keputusan ini sebagai
Panitia Pelaksana dan Reviewer Kegiatan Konferensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset
Berkelanjutan III Untuk Kejayaan Bangsa Universitas Andalas Tahun 2017;
Pertama
PENUNJUKANIPENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA DAN REVIEWER
KEGIA TAN KONFERENSI NASIONAL KLASTER DAN HILIRISASI RISET
BERKELANJUTAN ill UNIVERSITAS ANDALAS TAJruN 2017;
Menetapkan
MEMUTUSKAN
11. Permenristekdikti Nomor 69 tahun 2016 ten tang Pedoman Pembentukan Penilai danJatau
Reviewer darl tata cara pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan menggunakan standar
biaya keluaran ;
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :1511IIWAJUNAND-2015 tentang
Pengangkatan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas periode 2016 - 2020 ;
13. Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun
2017 Nomor Sp Dipa-042.01.2.400928/2016 ;
NO NAMA JABATAN
I Panitia Pengarah
1 Prof. Dr. Tafdil Husni, SE. MBA Rektor
2 Prof. Dr. Dachrianus, Apt Wakil Rektor I
,., Dr. Munzir Busnia, Dekan Fakultas Pertanian
I
.J
4 Dr. dr. Wirsma Harahap, Dekan Fakultas Kedokteran
5 Prof. Dr. Zainul Daulay, SR. MH Dekan Fakultas Hukum
6 Prof. Dr. Mansyurdin, M.S Dekan Fakultas MIP.A~
7 Dr. Harif Amali Rivai, MS Dekan Fakultas Ekonomi
8 Prof. Dr. lr. James Hellyward, MS Dekan Fakultas Petemakan
9 Dr. Ir. Insanul Karnil, PhD Dekan Fakultas Teknik
10 Dr. Hasanuddin, M. Hum Dekan Fakultas Ilmu Budaya
11 Dr. Alfan Miko, MS Dekan Fakultas lSlP
12 Prof. Dr. Ir. Santosa Dekan Fakultas Teknolcgi Pcrtanian
13 Plu£. 1)J.Helmi Arifiu, Apt Dekan Fakultas Farmasi
14 Prof. Dr, Emriadi, MS Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
15 Dr. Defriman Djafri, PhD Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
16 Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud Dekan Fakultas Keperawatan
17 Dr. Ahmad Syaifudin, MT Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
18 Prof. Dr. Rudy Febriamansyah Direktur Program Pasca Sarjana
Dr. Ing. Uyung Gatot S Dinata, 11T
--
19 Ketua LPPM
20 Dr. RusiiJl'a, MP Sekreraris LPPM
n Punitia Pelaksana
I Dr. Elita Amrina, ST. MT Ketua
2 Dr. Eka Candra L.ina,M. se I Sekretaris
I----Bidang-Bidang :
A AcaFa, Humas dan Dokumentasi._._---
1) Yessi, SSi., M. Si Koordinator
2) Delfiyanti, SR, MH Anggota
3) Dr. Eng. Muhammad Makky, M.Sc Anggota
4) Dafruddin, SH Anggota
5) Rischadianis Anggota
6) Hendri Dunan Anggota
7) Syafruddin, S. Pt Anggota
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1) Fitri Rosdianti, S. Sos Koordinator
2) Heru Dibyo Laksono, ST. MT Anggota
3) Dr. Eng. Jhon Malta, MT Anggota
4) Rita Elviza Anggota
5) Gusdi Arjet Anggota
6) Armalinda, S. Kom Anggota
7) Hamsiah, M. Kom Anggota
8) Lily Zuhrat Anggota
C Ekspo
1) Dr. Candra Lina, M. Sc Koordinator
2) Amri SyahardiEl"; M. Si Anggota
3) Khairum Rahmi, SP., M. Si Anggota
4) Alvindo Dermawan, SP., M. s: Anggota
5) Fajar Akbar Anggota
6) Fany Wahyuui Anggota -_.
D Keuangan
I) Hazanul Putra, SH Koordinator ..--_ .. _ .
2) Bujang Saad ... r :. Anggota ... _...
3) Lektri Marlina, SE
.... Anggota.....
4) Sufendri, SE Anggota
- .... ' ... .._ ..
E Umum dan Tempat
1) Ahmad Husni,SE. MM Koordinator
2) Amri,SH. MM Anggota
3) Ali Akbar, SH Anggota
4) Ridwan Anggota
5) Bismar Hendra Anggota
6) Deri Usman Anggota
7) Hendri Anggota
F Konsumsi
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E Umum dan Tempat
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2) Amri, SH. MM Anggota
3) Ali Akbar, SH Anggota
4) Ridwan Anggota
5) Bisrnar Hendra Anggota
6) Deri Usrnan Anggota
7) Hendri Anggota
F Konsumsi
1) Reno Refo Indra, SH Koordinator
2) Snryani Anggota
3) Yuslimar Anggota --.. .-..-
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